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APPENDICE B 
NUMERI CROMOSOMICI PER LA FLORA ITALIANA 
Sono riportate in questo elenco tutte le citazioni riferite a piante 
pugliesi riportate nella serie uNumeri cromosomici per l a  flora ita1iana”che 
Q pubblicata nell’Informatore Botanico Italiano (IBI) a partire dal Vol. 2 
del 1970. 
Le specie sono elencate in ordine alfabetico; a1 nome della specie 
segue il numero d’ordine della serie. Ne1 second0 rig0 B riportato il nome 
dell’autore (0  degli autori) della citazione, seguito dal numero del volume 
dell’Informatore Botanico Italiano in cui questa Q pubblicata, con la pagina 
e l’anno di pubblicazione. In parentesi quadra 6 riportato il riferimento 
geografico. 
1. Aceras antropophorum (L.) Aiton-fil. n. 1153. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 330-332. 
1987. [Tal. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S. - IBI 19: 319. 1987. [Le, Tal. 
Tornadore N. - IBI 13: 154-156. 1981. [Le]. 
Tornadore N. - IBI 13: 156-157. 1981. [Tal. 
Tornadore N. - IBI 13: 151.1981. [Le]. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 329. 1987. 
2 .  Aegilops uniaristata Vis. n. 1136. 
3. Allium paniculatum L. ssp. fuscum (Waldst. e t  Kit.) Arcangeli. n. 811. 
4. Allium pallens L. ssp. tenuiflorum (Ten.) Stearn. n. 813. 
5. Alyssum leucadeum Guss. n. 806. 
6. Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich. n. 1150. 
[Le, Tal. 
Capineri R., D’Amato G., Marchi P. - IBI 10: 443. 1978. [Le]. 
Viegi L., Cela Renzoni G., Corsi G., Garbari F. - IBI 4: 235. 1972. 
Viegi L., Cela Renzoni G.  I.B.I. 13: 168-169. 1981. [Le]. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S. ,  Ruggiero L. - IBI 19: 329 
1987. [Tal. 
Tornadore N. - IBI 13: 151-152. 1981. [Fg]. 
7. Anthemis hydruntina Groves. n. 560. 
8. Centaurea leucadea Lacaita. n. 141. 
9. Centaurea leucadea Lac. var. japygica (Lac.) Francini. n. 833. 
10. Cephalanthera damasonium (Miller) Druce. n. 1151. 




12. Dactylorhiza romana (Seb. e t  Mauri) Sob subsp. romana. n. 1155. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 332. 1987. 
[Tal. 
13. Ephedra campylopoda C. A. Meyer. n. 1137. 
14. Hermodactylus tuberosus (L.) Miller. n. 810. 
15. Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel subsp. hircinurn. n. 1130. 
16. Himantoglossum hircinum (L.) Koch. n. 1147. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S. - IBI 19: 321.1987. [Le]. 
Tornadore N. - IBI 13: 154. 1981. [Tal. 
Capineri R., Rossi W. - IBI 19: 315. 1987. [Gar]. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 327. 1987. 
[Bal. 
D’Amato G. - IBI 3: 140. 1971. [Gar]. 
D’Amato G. - IBI 3: 147. 1971. [Fg]. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 323. 1987. 
[Le]. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 324-326. 
1987. [Tal. 
21. Ophrys holoserica (N. L. Burrn.) Greuter subsp. candica (Nelson ex 
Sob) Renz et  Taubenh. n. 1142. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 323-324. 
1987. [Le]. 
22. Ophrys holoserica (N. L. Burm.) Greuter subsp. parvimaculata (Da- 
nesch 0. et E.) Danesch 0. e t  E. n. 1143. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 324. 1987. 
[Tal. 
23. Ophrys oxyrrhynchos Tod. subsp. celiensis (Danesch 0. et  E.) Del Pre- 
te. n. 1140. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 322-323. 
1987. [Br]. 
Bianco P., Medagli P., D’Ernerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 322. 1987. 
[Le]. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 327. 1987. 
[Tal. 
26. Orchis fragrans Pollini (= 0. coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) 
Boiss. n. 1149. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 327-329. 
1987. [Le]. 
17. Inula candida Cass. n. 75. 
18. Inula crithrnoides L. n. 80. 
19. Ophrys apifera Huds. subsp. apifera. n. 1141. 
20. Qphrys apulica (Danesch 0. e t  E.) Danesch 0. et E. n. 1144. 
24. Ophrys saratoi E. G. Camus subsp. saratoi. n. 1139. 






Orchis laxiflora Lam. n. 1145. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 326. 1987. 
[Le1 
Orchis palustris Jacq. n. 1146. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 326-327. 
1987. [Le]. 
Orchis papilionacea L. subsp. papilionacea. n. 1152. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 330. 1987. 
[Le]. 
Orchis quadripunctata Ten. n. 982. 
Corrias B.- IBI 15: 179.1983. [Gar]. 
31. Plantago coronopus L. ssp. coronopus. n. 809. 
Tornadore N. - IBI 13: 153-154. 1981. [Tal. 
32. Plantago maritima L. ssp. maritima. n. 808. 
Tornadore N. - IBI 13: 153. 1981. [Le]. 
33. Sarcopoterium spinosum (L.) Spach. n. 812. 
Tornadore N. - IBI 13: 156. 1981. [Le]. 
34. Serapias vomeracea (N. L. Burm.) Briq. subsp. uomeracea. 1154. 
Bianco P., Medagli P., D’Emerico S., Ruggiero L. - IBI 19: 332. 1987. 
[Bal. 
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